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Введение. Развитие любой страны зависит от экономического роста, 
которого она достигает в течение определенного периода времени. 
Экономический рост имеет отношение к инвестициям и производству, а также 
к объему валового внутреннего продукта в стране. Только тогда, когда она 
будет расти, люди будут испытывать рост в форме повышения уровня жизни, а 
именно экономического развития.Для достижения экономического развития 
страна нуждается в большем объеме инвестиций и производства. Это может 
произойти только тогда, когда есть возможность для экономии средств. 
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Поскольку такие сбережения направляются в производительные ресурсы в 
форме инвестиций. Здесь важна роль финансовых институтов, поскольку они 
побуждают население экономить, предлагая привлекательные процентные 
ставки. Эти сбережения направляются путем кредитования различных 
коммерческих предприятий, которые участвуют в производстве и 
распределении продукции. 
Виды капитала 
Любой бизнес требует два вида капитала, а именно: основной капитал и 
оборотный капитал. Основной капитал используется для инвестиций в 
основные фонды, такие как заводы и машины. В то время как оборотный 
капитал используется для повседневного ведения бизнеса. Он также 
используется для закупки сырья и переработки его в готовую продукцию: 
• основной капитал привлекается через рынок капитала путем выпуска 
долговых обязательств и акций. Государственные и другие финансовые 
институты инвестируют в них, чтобы получить хорошую прибыль с 
минимизированными рисками. 
• в оборотных средствах, есть денежный рынок, где предприниматели 
могут привлекать краткосрочные кредиты путем выпуска различных кредитных 
инструментов, таких как векселя, векселя и т. д. 
Понятие о финансовой системе 
Финансовой системой является набор учреждений, таких как банки, 
страховые компании и биржи, которые разрешают обмен средствами. 
Финансовые системы существуют на твердом, региональном и глобальном 
уровнях. Заемщики, кредиторы и инвесторы обменивают текущие средства для 
финансирования проектов, как для потребления, так и для продуктивных 
инвестиций, а также для получения отдачи от своих финансовых активов. Она 
также включает в себя набор правил и практик, которые заемщики и кредиторы 
используют для определения того, какие проекты финансируются, кто 
финансирует проекты и условия финансовых сделок.В ней все средства 
поступают от тех, у кого есть избыточные, к тем, кто испытывает нехватку 
средств, либо прямым, рыночным финансированием, либо косвенным 
банковским финансированием. Бывший премьер-министр Великобритании 
Уильям Гладстон выразил важность финансов для экономики в 1858 году 
следующим образом: «Финансы - это как желудок страны, от которого берут 
своё начало все другие органы». Сегодня я хотела бы затронуть вопрос о том, 
имеет ли значение структура финансовой системы для экономического 
ростакакой-либо. Я считаю, что ответ на этот вопрос - да. Согласно 
межстрановым сопоставлениям, исследованиям по отдельным странам, а также 
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анализам на уровне отрасли и фирмы, существует положительная связь между 
сложностью финансовой системы и экономическим ростом.  
Зарубежный опыт 
Некоторые экономисты просто не верят, что отношения между финансами 
и ростом важны. Например, Роберт Лукас в 1988 году утверждал, что 
экономисты сильно преувеличивают роль финансовых факторов в 
экономическом росте. Более того, в 1952 году Джоан Робертсон заявила, что 
«куда идет бизнес, следует и финансы». Согласно этой точке зрения, 
экономическое развитие создает требования для определенных типов 
финансовых механизмов, и финансовая система автоматически реагирует на 
эти требования. Другие экономисты твердо верят в важность финансовой 
системы для экономического роста. Они решают вопрос о том, как должна 
выглядеть оптимальная финансовая система. В целом, кажется, развивается 
понятие, что оптимальная финансовая система, в сочетании с хорошо развитой 
правовой системой, должна включать элементы как прямого, рыночного, так и 
косвенного, банковского финансирования. Хорошо развитая финансовая 
система должна повысить эффективность принятия решений о 
финансировании, способствуя более эффективному распределению ресурсов и, 
тем самым, экономическому росту. Как рыночные, так и банковские 
финансовые системы имеют свои сравнительные преимущества. Для некоторых 
отраслей в определенные периоды их развития выгодно рыночное 
финансирование. Например, финансирование через фондовые рынки является 
оптимальным для отраслей, где наблюдается постоянный технологический 
прогресс и где нет единого мнения о том, как следует управлять фирмами. 
Фондовый рынок проверяет, является ли мнение менеджера о продукции 
фирмы разумным. В странах с высокоразвитой финансовой системой мы 
наблюдаем, что большая доля инвестиций направляется в относительно быстро 
растущие сектора. Когда мы оглядываемся назад, более чем столетие назад, во 
время промышленной революции, мы видим, что финансовая система Англии 
сделала лучшую работу по выявлению и финансированию прибыльных 
предприятий, чем другие страны в середине 1800-х годов. Это помогло Англии 
добиться сравнительно больших экономических успехов. В настоящее время 
отсутствие хорошо развитого фондового рынка было бы особенно серьезным 
недостатком для любой экономики. Справедливость необходима для появления 
и роста инновационных фирм. Сегодняшние молодые инновационные 
высокотехнологичные фирмы станут главными драйверами будущих 
структурных изменений, необходимых для поддержания потенциала 
долгосрочного роста страны. Вклад финансовых рынков в этой области 
является необходимостью для поддержания конкурентоспособности экономики 
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сегодня, учитывая резко возросшую международную конкуренцию, быстрый 
технический прогресс и возросшую роль инноваций для роста 
производительности. В последние годы «новые рынки» для акций молодых и 
растущих компаний стали растущим сегментом рынка в зоне евро. Долевое 
финансирование особенно выгодно для этих компаний и их инвесторов, 
учитывая неопределенность экономической отдачи. Как следует из термина 
«акции», благодаря долевому финансированию вы получаете свою долю 
результата, будь то положительный или отрицательный.  
Положительные стороны финансовой системы  
Именно через финансовую систему правительство может создать 
благоприятную деловую атмосферу, чтобы не было слишком большой 
инфляции и депрессии. Отрасли промышленности следует обеспечить 
надлежащую защиту через финансовую систему, с тем чтобы их кредитные 
требования были удовлетворены даже в трудный период. Правительство, со 
своей стороны, может мобилизовать достаточные ресурсы для выполнения 
своих финансовых обязательств, с тем чтобы не препятствовать 
экономическому развитию. Правительство также может регулировать 
финансовую систему с помощью соответствующего законодательства, с тем 
чтобы можно было избежать нежелательных или спекулятивных операций. 
Рост черных денег также можно было бы свести к минимуму. 
Экономическое развитие требует сбалансированного роста, который 
означает рост одновременно во всех секторах. Первичный сектор, вторичный 
сектор и третичный сектор требуют адекватных средств для своего роста. 
Финансовая система страны будет настроена властями таким образом, что 
имеющиеся средства будут распределены по всем секторам таким образом, 
чтобы был обеспечен сбалансированный рост промышленности, сельского 
хозяйства и сферы услуг. 
Кроме всего этого наличие финансовой системы создаст больше 
возможностей для трудоустройства в стране. Денежный рынок, являющийся 
частью финансовой системы, предоставляет предпринимателям и 
производителям оборотный капитал, за счет которого увеличивается 
производство, что приводит к созданию большего числа рабочих мест. С 
ростом конкуренции в различных секторах, в сфере услуг, таких как Продажи, 
Маркетинг, реклама и т.д., также забрать, что приводит к большему количеству 
возможностей трудоустройства. Различные финансовые услуги, такие как 
лизинг, факторинг, торговый банкинг и т.д., также будет генерировать больше 
рабочих мест. Рост торговли в стране также стимулирует создание рабочих 
мест. Финансирование венчурным капиталом предоставляет дополнительные 
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возможности для развития техно-ориентированных отраслей и обеспечения 
занятости. 
Банковский сектор в финансовой системе 
Банковский сектор также играет важную роль в распределении средств для 
наиболее выгодных инвестиционных возможностей. Банки, как упоминалось 
ранее, являются финансовыми посредниками, которые по своей природе 
увеличивают затраты при распределении капитала. Таким образом, чтобы 
банки выжили в рыночной экономике, им необходимо предоставить 
дополнительные преимущества. Сложно конкурировать с рынком долговых 
ценных бумаг, если банковский кредит имеет размер, при котором постоянные 
затраты на доступ к долговым рынкам становятся незначительными. Однако 
рынки ценных бумаг не всегда достаточно ликвидны, и некоторые, особенно 
малые и средние, предприятия не могут покрыть свои потребности в 
ликвидности через рынки ценных бумаг из-за значительных постоянных затрат 
на доступ. Дополнительное преимущество банковского финансирования 
связано с внутренним характером банковского бизнеса: некоторые проекты не 
могут напрямую финансироваться рынком из-за значительной 
информационной асимметрии между заемщиками и потенциальными 
кредиторами. Банки могут восполнить этот разрывблагодаря своим 
сравнительным преимуществам в оценке и мониторинге инвестиционных 
проектов, что способствует преодолению информационной асимметрии. 
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